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写真 164　第 28 回企画展ポスター 写真 165　展示の模様
－ 130 － － 131 －
写真 166　第 29 回企画展ポスター 写真 167　展示の模様
－ 132 － － 133 －











埋蔵文化財資料館資料展示コーナー 意外な人気の印づくり 季節がら 「謹賀新年」
いつの間にか看板に作品が 図書館展示コーナー メディア基盤センター展示コーナー
－ 136 － － 137 －
写真 173　第 10 回大学情報機構埋蔵文化財特別展 写真 174　第 11 回大学情報機構埋蔵文化財特別展
－ 136 － － 137 －
